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Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Fet misteriós a Malgrat
Ei diomenge a ia nit ca registraren
en aquesta població dos robatoris, re-
auFant un mort a conseqüència d'un de
eils.
A les deu de la nit, aproximidameni,
sortiren de Ma'grat en direcció a Tor¬
dera els joves d'aquesfa última pobla¬
ció, S^glmon Faüasola Comas, de 24
any3, habitant a ia casa de camp, co¬
neguda amb el nom de «Can Oirrlga»,
I Pere Juli Lloreda, de 20 anys, els
quals a primera bora de ta tarda, s'bi-
vien traslladat a Malgra*, amb el propò*
ílt de passar el dia en company'a de
Içs seves promeses. Seglmoa i Pere sor¬
tiren de Malgrat en bicicleta I en arri*
bar a uns dos cents metres de la carre¬
tera els Borii al pasan ic dividu que
dsava abric, bufanda i gorra I que els
iutimà a que 11 lliaressin lot el que por-
t*'eii «amunt. El primer es pogué es-
bcpar, petó a la poca diaílncla es detu¬
rà als criís d'auxili que donava el seu
company i decidí anir bi. Quan ho feia
es sentiren dos trets que foren fets en
la direcció en que estava Segimon, pe¬
rò que no feren blanc per haver>se
aquest liançtt a terra. Segons més tard
sonà un tercer dispar i quan Segimon
es dirigí al lloc on havien estat robats,
trobà només al seu desdífxat company
estirat a terra mort d un tret al cap.
L'assassí va fugir camps enüà sense
deixar rastre, però dels esbrinaments
fets per les anforitats sembla deduir-se
que foren més d'un els lladres i que el
mateix grup que robà i matà a! desdit-
xat Juli robà abans al jove Pere Home-
des, de Paitfoils, igualment a la sortida
de la població de Malgrat.
Les auioritafs i especialment el some¬
tent practiquen actives Investigacions.
Ahir a la nit, a la Prefectura de Poli¬
cia de Barcelona facilitaren la següent
nota oficiosa:




L'Agrupació d'Aquarel'lIstes de Cala-
lunya, seguint el camí que des de ia se¬
va fundació es va traçar per a aconse¬
guir que la modalitat pictòrica, que és,
per a dir-ho així, el seu escot i senyera,
assoleixi cada vegada més vitalitat, unint
al seu esforç l'alentadora promesa de
noves aspiracions, organitza un Segon
Concurs per a aquarel·listes aficionats,
al qual podran concórrer tots aquells
qui practiquin aquest procediment, ate¬
nent-se a les seves normes genuïnes.
L'Agrupació d'Aquarel·listes de Gaia-
lunya aspira que aquest Concurs sigui
considerat rom on altre gest de cordia¬
litat que apropi a lois aquells qui dis-
persament combreguin en el seu ma¬
teix credo artístic, i a confraternitzar
amb els qui ja fundiren en el caudal
col'lectiu la calor de llur identificació i
el prestigi de llur obra.
El Concurs es regirà per les següents
BASES
1.® Podran concórrer a aquest
Concurs tots els no professionals aquà-
rel·liates, aliens a l'Agrupació, residents
a Catalunya.
2.^ Les obres hauran d'ésser pinta¬
des a l'aquarel·la, subjectant-se a lea
normes pròpies d'aquesta modalitat,
sense emprar el blanc. El tema serà de
lliure elecció.
3.' La mida de les obres no haurà
d'ésser inferior a 30 X 40 centímetres,
i hauran de presentar-se emmarcades i
amb ei vidre corresponent.
4' Els concursants lliuraran amb
cada obra un sobre tancat contenint el
nom, cognoms i adreça, i en l'exterior
d'ell hi escrinrin on lema igual al que
figuri en l'obra.
5.° Les obres es lliuraran a la casa
Joan Gaspar, carrer de Consell de Cent,
323, Barcelona. El ferme d'admissió
acabarà el dia 5 d'abril pròxim, a les
set de la vetlia.
6.^ Amb les obres rebudes es cele¬
brarà una Exposició al Saló d'Exposi¬
cions del Cercle Arlísfic, cedit galant-
meni per la Junta de la referida entitat.
7." Un Jurat Integrat per prestigio¬
ses firmes, garantia de la més absoluta
impircíaUtat, ela noms del qual es do¬
naran a conèixer oportunament, exa¬
minarà les obres exposades i atorgarà
els premis a les que al seu judici en si¬
guin mereixedores. El fail serà inapel*
per la guàrdia civil sobre un home que
ha aparegut mort pela voltants de Mal¬
grat, no es tracta de cap atracament ni
de cap fet de caràcter social, puix que,
en primer lloc, s'han trobat damunt del
cadàver cinqfuinta pessetes i segona,
que en aquella localitat no existeixen
elements extremistes.
Es fan les gestions hecestflíies per
tal d'esbrinar si es tracta d'un crim o
(fon suïcidi.»
ELS LLIBRES
«£/ túnel submarino de Gi¬
braltar». Estada actual de los
trabajos. Comisión de Estu¬
dios del Túnel Submarino de
Gibraltar. Madrid, Bolañosy
Agiuiar. 19S4.
Es i'edicló de ia Memòria que ba re¬
dactat aquesta Comissió d'esfudis, al
front de la qua! hi h* l'il·luslre autor
d'aquest meravellós projecte, el Coro¬
nel d'Àríi leria senyor Pere Genevois,
la qual conté una explanació minuciosa
del projecte a l'ensems que dels inces¬
sants treballs porti ts a cap fins a la ds-
ta en vies a ia reali'ztció del soberg
projecte del fúnel curo africà
Reconeixem que ia cabdai imporiàn-
eia de! seu contingui éi susceptible de
comentaris molt més extensos i ajustats
a la seva vàlua transcendental en tols
conceptes. De (o'es maneres no aban¬
donem i'idea de realtízar-ho en son
temps.
En aquest llibre, hi són exposats amb
màxima solvència d'assessorament, to¬
tes les dificuitafs—que són infinites—a
vèncer, i totes les possibilitafs—científi¬
ques, econòmiques, socials i polítiques
—assequibles, que comportaria la rea-
li zíció d'tquesta obra que bé pot con¬
siderar-se la obra cim de toies les ge¬
neracions.
Es, repetim, una magnífica exposició
d'aquesta obra sense precedents en la
història, científica I transcendental, pro¬
fusa de details i digne d'un més profund
estudi que el que permet ei marc limi¬
tat d'aquesta bibüo-crí Ica —C.
iable. El Jurat esmentarà, ensems, les
obres que, encara que no hagin estat
premiades, consideri dignes de tal dis¬
tinció.
8.^ Com a premí d'honor s'atorgarà
la medalla de l'Agrupació d'Aquarel¬
listes de Catalunya, que es considerarà
com ia màxima recompensa honorífica.
S'adjudicaran altres premis, ia ala¬
ció dels quals es publicarà oportona-
nament; podem, però, anticipar que al¬
guns seran en metàl·lic.
9.^ Les obres premiades i mencio¬
nades quedaran de propietat del con¬
cursant.
10." Les obres podran ésser retira¬
des per llurs autors, mitjançant la pre¬
sentació del corresponent resguard, >
l'esmentada casa Joan Gaspar, cinc dies
deiprés d'haver-se clausurat l'Exposi¬
ció en què hauran estat exhibides.
Les obres que no hagin estat recla¬
mades trenta dies després de la cliusu-
ra de l'Exposició, es consideraran aban¬
donades per llurs autora o propietaris.
L'Agrupació d'Aquarei'listes de Ca¬
talunya, amb ample criteri i sense par¬
tidismes, té el propòàt d'acceptar quan¬
tes obres es presenTln en aquest Con¬
curs, però, encara que considera inútil
l'âdveriència, es reserva él dret de refu¬
sar aqueties que cregui atemptatòriei al
bon gust arüstic o estiguin mincadea
d'aquest etemental principi.
Barcelona, febrer del 1935.




Penya Soler de! F. C. Barcelona, 1
G. E. Sant Jordi, 0
Diamenge tl matí tingaé lloc aquest
partit el qual fou molt interessant.
La primera part finalitzà amb empat
a zero.
Durant to! el partit domini lleugera*
ment la Penya Soler ço que donà oca¬
sió per lluir-se ei tercet defensiu del
Sant Jordi.
A la segona part, als cinc minuts, en
un centre de Mompart rematat molt
oportunament per Cervantes donà el
gol de la Vic òria a la Peitya Soler.
El Sant Jordi, en conjunt, feu un bon
partit.
L'equip guanyador estava integrat
per Badia, Francis, Carbonell, Vilama-
nyà. Esquirol, Coli (F.), Mompar», Ro¬
driguez, Aranyó, Padroaa i Cervantes.
—F. Sor,
Camp de PU. E. Mataronina
U. E. Mataronina, 1 - O. E. Sant Jor¬
di, 2 ( nfantils)
Diumenge al matí debutà oficialment
l'infantil de la Mataronina i encara que
encaixà ei resultat esmentat feu un en¬
contre que ens sorprengué i tot, car fi¬
guren alguns elements que tenint cura
d'ells qui sap si seran els jugadora que
manquen al futbol català.
Tot el partit transcorregué amb do¬
mini altern i això va fer que es velés un
bonic encontre.
Als 20 U3inuts, Lázaro en llançar on
còrner, introduí la pilota sense tocsr-la
ningú.
Al cap de 10 minuts. Comas en do¬
nar la pilota a Montserrat tingué la dis¬
sort de fer-li passar per sobre d'ell,
marcant així l'empat.
Quan mancaven cinc minuts per fint-
iilzar l'encontre, en un aldarull, Freixes
obtingué el gol de la vlc:òria.
L'U. E. M. presentà a Montserrat,
Oabilel, Comas, Alís, Roig I, Roig II,
Tomàs, Pou, Clariana, Cot i Lázaro.
I el Sani Jordi: Alonso I, Bernat, Jo¬
sep, Alonso II, Puig, Jubany, Espinosa,
Casanovas, Freixas, Agustí i Navarro.
—F. Sor.
Boxa
La Sala Teixidó a Granollers
Demà vespre al local de L'Alambra,
de Oranol'ers, tindrà lloc una interes¬
sant vetllada mixta organitzada per la
novella entitat «Club Olímpic» de la
qual és ànima i professor Josep Teixi¬
dó. Ribas, Ribell i Escobar, de Mataró,
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.Ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCUfíSALS A CATALUNYA: Barcelona, L]eiaa,Tarrafiona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Cototna oe Que¬
ralt, Tàrrega, Tonoaa t Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals plices del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BGCkí Oriol, 7 - Telèfon ZOO
boxaran contra Valls, Aranda i Simon,
de Granollers. Casasas retrobarà el dur
Lopez, del Catalunya Sporting Club, i
Santiago Rancho en combat «clou» tin¬
drà al conegut Burque, guanyador de
Kid Nato. Llovet iOiméniz i el nou
«poulain» de Teixidó, Salvador Viurà,
un formidable atleta de l'QO d'alt i 97
quilos, àgil com un pes gall, prendran
part en aquest interessant programa.
Igual el pes welter Bertran, de Mataró.
Excursionisme
Excursió al Santuari del Corredor
Diumenge vinent dia 17 el C. E. Lt-
yetània reaii zirà una excursió al San¬
tuari del Corredor sota el següent iti¬
nerari: Sortida de Mataró a les 6 del
matí, câti Bruguera, Canyamàs a les 8
del mati, Canyamàs, Can Pagalre, Creu
d'Aguilar, Turó d'Aguiia*- (esmorzar a
les 9), sortida a les 9'45, Ca l'Arenas,
Forn del Vidre, Cau dels Tuxons i San¬
tuari del Corredor a les 12 del migdia.
Casa Nova i Subirans (Lourdes) l'I5
del migdia (dinar), sortida de Sobirans
a les 3'45, Arenys de Munt, Arenys de
Mar. sortida amb el tren que suri d'A¬
renys a les 6'06 de la tarda, arribant a
Mataró a les 6'26.
Pressuposi, 1 pesseta. Vocal, Joan
Noneill.
Podran assistir a aquesta excursió
tots els amants de l'excursionisme i tots
aquells ciutadans que vulguin gaudir de
un dia de camp.
Cal portar-se la minestra per fot el
dit. La sortida serà puntuat, a les 6 del
matí, en el local del Centre Excursio¬
nista Laietània, Enric Granados, 10,
baix.
ULLERES
reparacions amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 34
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-intern peniionat de la Facaitat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, per oposicid
: : Tociieg de la Lioita centra la Mortalitat iniaatll i de I'lssegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de là dona
FERMÍ GALAN, 326 CONSULTA
(entre Barxede de Sia. Anna i Eicaletes) Dimarts, Dijous i Dissabtes déSaS
Notes Religioses
Divendres: Santa Madrons, vg. i mr.,
i Sant Longí.'.mr. (Témpores. Dejuni i
abstinència).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sania Maria, per
habei i Carme Vives.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Toís els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al Saniíssim i mes de
Sant Josep.
Demà, a les 7'30 i a lei 8, la C. de les
Animes farà ^celebrar dues misses per
C. Renter (a. C. s ); a les 8, missa 1 visi¬
ta a Santa Teresa de Jesú ; a les 11, mis¬
sa i exercici dels Set divendres a la Ver¬
ge dels Dolors (IV) Vespre, a les 7 30,
sermó.
Parròquia de Sant Joan i Sani Je sep.
Cada dia, missa a un quart de 7 i ca¬
da muja hora de dos quarts de 7 a les
^ 9. Durant la primera missa i a les 8,
'
exercici dei mes de Sant Josep,
j Demà, a tes 7, Corona a la Verge
I deis Dolors; a dos quarts de 8, devotes
deprecicions a la Santa Faç di N. S J.;
; a dos quarts de 9, missa i exercici a ho-








Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de març 1935




Termòmetre sec: 8 6—14'2
> humit: 6 6—10 2
Humitat relativa: 72—74

















Estat del cel: S S
Estat de la mar: 1 1
L'observador: J. Guardia
En ei co>!egl de la Mútua Escolar
«Raimond LluH» varen tenir lloc dilluns
uns actes en celebració de la festa ono¬
màstica de la Rda. Mare Alberta, en els
que hi prengueren part alumnes del
curs actual amb assistència de nom¬
broses antigues alumnes de i'esmenfat
col'legi que volgueren demostrar a la
seva Mare Superiora el seu apreci.
Pel matí tingué lloc en la Capella de
Nostra Dona de Lourdes, una missa de
Comunió general amb sentida plática
pel capellà del col·legi, en la que hi
assistiren nombroses alumnes i ex*
alumnes.
Per la tarda tingué lloc en la sala
d'actes de la Mútua una vetllada llterà-
rio musical, en la* que s'executaren amb
molta justesa uns cants rítmics de Llon-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCBAONA
Salt Agnatí, 5S Provença, 185, l.er, 9.*-catrc Aribaa i Qilvcraltaf
Dlmecrca, de 11 a 1. Dissabtes, de S a 7 Dadariarda
TBLBPON 78554
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^aeras per iea nenes petites, represen-
tant'Se tot segalt un conte de reis titulat
•«Pobresa 1 Caritat» distlngint-se en l'e¬
xecució del respectiu paper totes les
inenes.
Representaren també la peça «L'Hos*
iai de la sorda» que va fer les delícies
de tottiom per la gràcia en que està
composta I de la forma en que fou exe¬
cutada, essent repetidament aplaudides
les petites actrius.
Totes les alumnes foren obsequlades
amb caramels per les professores.
Assistiren a aquesta simpàtica festa
moltes ex-alumnes I vàries religioses de
diferents col·legis de la localitat I de
Tcyà.
—Les parelles de promesos que pen¬
sen casar-se per Sant Josep van comp-
ant els dies que falten per arrlbar-bi.
1 Entretant els amics i coneguts van
pensant quin regal podran fer que sl-
^ul de bon gust.
Recordeu que la Cartuja de Sevilla
sempre vos ofereix el millor assortit de
objectes per presents de gust exquisit I
prens a l'abast de tothom.
Copiem de «La Veu de Catalunya»:
«La Confederació, com és sabut, té
«is Sindicats clausurats, i com que no
pot actuar legalment, procura donar
més intensitat a la propaganda de les
doctrines anarquistes.
»Els dirigents de la Confederació han
procurat sempre suggesilonar la joven¬
tut obrera. Aquesta joventut els ha ser¬
vit d'instrument per a reali^ztr els actes
de sabotatge contra determinades em¬
preses. Naturalment que no tota la jo¬
ventut està suggestlonada pela dirigents
d'aquell organisme però tenen un nucli i
addicte que els serveix per a nodrir els
grups d'icció.
>A Mataró acaba de constltuir-se on
nou grup àcrata, que té per nom «Agul¬
la Rebelde». Aquest grup està Integrat
per elements joves. Na'uralment que és
un grup redQít, però no ens podem
imaginar el mai que fa entre la joven¬
tut obrera.»
—Propietaris I Contractistes d'Obres,
economi'zareu adquirint c!s materials
per a construcció en el maga z^m de
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44—
Mataró.
Sia. Teress, 48 — Secció tècnica
La secció de propaganda religiosa de
l'Escola Dominical de Nostra Senyora
del Carme de la parròquia de Sant Jo¬
sep, ha organi zat una ièrie de cor.fe-
fències quaresmals, que tindran lloc en
i'esglésla de les monges Tsreses els
dies 17, 24, 31 de març 7 114 d'ab'ii, a
un quart de set de la vesprada en punt,
les quals aniran a càrrec del Dr. D. Jo¬
sep Camps, Pvre., el qual descabdella¬
rà temes Importaniíssims per les joves
obreres.
Hi queden convidades als esmentats
«eles, totes les noies obreres de la ciutat'
•
Havent sorllt ahir nit cap a Madrid
l'Alcalde gestor senyor Pradera, avui
ffaa fet càrrec de l'Alcaldia, accldenlal-
nent, el Conseller de Governació se¬
nyor Masriera.
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. IMendizàbal, lO, 2.® «• Mataró
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
S'SO tarda
Un lladre mort per la policia
Aquest matí un Individu ha entrat a
la casa número 460 del carrer de Ron¬
des amb el propòsit de robar. La por¬
tera ha demanat auxili. Als crits hl ha
acudll de seguida una parella de guàr¬
dies d'assalt I quasi al mateix temps una
parella de la guàrdia civil.
Aquests en veure que el lladre fugia,
per espaniar-lo hin tirai a l'aire. Les
delonacfoIS hm cridat l'atenció a una
altra parella de la guàrdia civil, la qual
ha donat l'alto al fugitiu, I al no ésse r
obeïda l'ordre, els guàrdies han dispa¬
rat I el fugitiu ha caigut ferit.
Traslladat al dispensari ha mori. Pre¬
sentava una ferida al tòrax, sense sor¬
tida.
En una butxaca II ha estat troba', un
paper amb les senyes personals. El
mort ea deia Amadeu Cortada Llovet i
vivia al carrer de Carretes, 19; també II
ba estai trobat el retrat d'una dona amb
la signatura de Carme.
Acte de sabotatge
Aquest matí, a l'autobú) nú nero 205
en arribar a Santa Coloma de Grama-
net bi han pujat tres individus que obli¬
garen al conductor i cobrador a baixar,
i després hl han calat foc trencant en el
seu interior una garrafa plena de líquid
inflimable.
Ei conductor I cobrador, auxillats per
empleats de l'Ajuntament de Santa Co¬
loma, han pogut sofocar l'IncendL
L'autobús ha sofert avaries d'impor¬
tància.
Atracador que mort
La nil passada, a conseqüència de les
ferides rebudes, morí a ¡'Hospital de
Sant Pau, David Sarlego Rodríguez, un
dels autors de ¡'atracament a una boti¬
ga del carrer de Bascònia.
Sant Josep
EI millor assoriit d'objectes
per a regal.
Casa ROURE Rambla, 34
Estranger
3,00 tarda
La situació a Cuba
Ha fracassat la vaga general
L'HAVANA, 14. — La vrga general
Dr. ñm rti Dranell
Cap de Clínica de l'instiluí Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Rtlailaltl®s I mentals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fcrmf Galan, 395 Mataró






pot considerarse fracassada, però la
situació continua essent confosa.
El coronel Pedrtza que gaudeix de la
confisnça del Govern és de fet el veri¬
table dictador, ja que el coronel Bitista,
que ha sufocat la revolta, veu com el
Govern rebu'jt tes seves suggerènclet.
Troballa d'armes
L'HAVANA, 14. — El capità Pérez,
acompanyat d'alguns membres de la
policia nacional, portà a cap unes re¬
cerques a les oBctnes del ministeri d'E¬
ducació nacional. Això obeïa a una de¬
núncia segons la qual en aquest minis¬
teri estaven amagades gran quantitat de
armes i municions propietat dels antl-
governamentals.
No es trobaren armes, però en canvi
(U policia s'Incautà d'alguns fullets co¬
munistes. Foren detinguts dos repòr-
ers que intentaren obtenir fotografies a
l'Interior del ministeri del Tresor.
Després de la revolta grega
Manifestació d'adhesió al Govern
SALONICA, 14.—Es calculen en més
de 50 mil els manifestants que concor¬
regueren a la gran manifestació per a
celebrar la viciòria governamental. La
multitud demanava un càstig exemplar
per als directors del moviment rebel.
A tota la regió es reprèn la vida nc r-
mai, continuant la llei marcial, però la
prèvia censura a la premsa ha estat
a'xecada.
El general Kammenos, malalt
SOFIA, 14. — El 'general grec Kam¬
menos es troba malalt d'una afecció re¬
nal, I sembla estar bastant abatut. S'ha
negat £ fer noves declaracions.
Segons ban dit alguns oficials grecs,
la revolució esclatà prematurament, ha¬
vent-se produït algunes traïcions de





S'espera amb gran interès el Consell
qne es celebrarà ivnl a Palan 1 el de
demà a la Presidència, en els que es
creu que es traclaran ternes d'actualitat.
De totes maneres la majoria creu que
fins el Consell de! proper dimarts no
es prendran acords sobre aquests as¬
sumptes.
El sumari Alarc6n.-Eís senyorsMau¬
ra i Nicolau d'Oiwer opinen
El senyor Maura ha declarat que, no
cal dir. Intervindrà en el debai sobre el
coniraban d'armes. Ha manifestat que
es Bolldari'ztrà amb els acusats.
Aquesta acusació—ha dit—va a tenir
la vlrtui de reunir iotes les forces que
componien el Comitè revolucionari.
Nicolau d'O wer—afegí—els radical
socialistes, els socialistes, Martínez Ba¬
rrio I jo, i possiblement els radicals,
tindrem que soüdarl'zar-nos amb Azi-
ña, perquè l'£cuiacló aicança á tot el
Govern provisional.
Dissabte que
dia 16 de març a dos qu-rts de
10 de la nit,
Se^onâ Represeitiàció
de l'èxit dels èxits:
La Passió
i Mort de Nostre Senyor Jesuorist
a la
Sala Cabanyes
Butaques, a 1 i 2 ptes.
Venda de localitats tots els dies de 6
a 8 del vespre.
Rumors de crisi
Ahir tornà sentir-se, I amb Inslsièn-
ela, la paraula crisi. Malgrat dels esfor¬
ços,per a evliar-la, hl ha qui espera
successos en squest sentit per a abans
del dimarts t qui creu que abans d'a¬
quell dia no passarà res I que d'aquí «
dimarts ht haurà arranjament..
Tiroteig entre feixistes i policia
SEVILLA.-En els jardins Murillo,
es produí on tiroteig entre guàrdies
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d'aisall i ans joves feixistes. Aforíant'
ment no hi bagué que lamentar cap
víctima. Foren detinguts dos joves fei¬
xistes.
575 íàfiUi
El Consell de ministres
El Govern s'ha reunit a Palau per a
celebrar Consell sota la presidència del
Cap de l'Estat. La reunió ha començat
a les onze i ha acabat a dos quarts de
dues.
Â là sortida el senyor Lerroux ha dit
que el ministre de Comunicacions do¬
naria la referència del tractat en el Con-
seH.
El ministre d'indústria ha dit que per
manca de temps no havia pogut| donar
compte del seu projecte de comunica¬
cions mariíimes entre Espàhya i Sud
Amèriéi.
El mlnisire de comunicacions ha dit
que el Cap del Govern havia informat
sobre assumptes propis del Consell, i
anunciat la preparació d'un projecte de
decret sobre el règim transitori de Ca¬
talunya.
El ministre de) Treball ha proposat
ia concessió de la gran creu de Bene¬
ficència al senyor Lerroux pel manifest
del 5 d'octubre i pel seu treball, ja antic,
en favor de l'Institut de diabètics pobres
que dirigeix el doctor Carrasco.




favorablement sobre els mercats del
blat.
S'ha tractat del projectà de reformà
constitucional no prenent-se cap acord.
En el Consell d'avui ha continuat
l'estudi per tal de resoldre la situació
de Menorca, qüestió que serà tractadà
en Consells successius.
Al Consell amb el President de là
República s'ha iractat de les qüestions
ptòpies d'aqüests Consells a Palau.
Secció flnanclers
CttitsatlMi di fiarulinadel dia d'rvn<
taeilitadii pal eerradàr de Càssarf dv
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Amalia, 38 Telèfon 261
MATARÓ
¿...Oo diu que és?
—A casa de Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3^
—Si, si, allà amb tota reserva n»
servirà, tan si voleu vendre conr
comprar alguna casa.
Bnlre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepante
Sant Agustí, Gravina, Churruca, Mercè,.
Montserrat, Ssnta Teresa. Muralla de
cara a mar. Callao, Jorge Juan, Havana,.
Fermí G&lan, Sani Pelegrí, Blixada St..
Ramon, Santiago Rasinol. Mata, Camí-
fondo, Mossèn Albas, Francesc Macià,.
Sant Is{dor,Wifredo, Camlnef, Fra Lluís
de León, Sant Cugat, Avinguda de Ix
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
i altres a Maiaró, Caldetes 1 ^Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues do
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'iocar diferents quantllalp
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent^anual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una sénia prop de La
Roca o Granollers, que rendés el 6 per
cent, d'un cost de 15.000 a 20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 21 de 7 a 8.
■
NO OBLIDIN QUE SÓN
eis volums de ijue es compon un exemplar daf
iíLlíiit. Üi LUf'Üül
(Bailly- Baiilièra — Riera)
Didst da! Comerç. Industria. Professions, eta.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 da dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Univarsal
Preu d'un exemplar complerte
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
(Si vol anunciar eficaçment*
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baillji-Bailliàre y Pilera Reunidas,3. A.




NUVIS! cl vostre retrat, a on?
all Fotografia ESTAPÉ
M^rsi S® ATAR0 Telèfrà
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cineifiat
Demaneu Fotos Clnemat
